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ДОБРЕ ПРЕТПОСТА ВК Е ЗА ИЗРАДУ ИМ ЕНИЧК ИХ
Д ЕМ ИНУ ТИВА И А У ГМ ЕНТА Т ИВНА
(Владан Јовановић, Деминут ивне и аугмент ат ивне
именице у српском ј езику, Монографиј е,
књ. 9, Институт за српски ј език САНУ,
Београд, 2010, 178 стр.)
К њига Владана Јовановића Д еминут ивне и аугмент ат ивне именице у
српском ј езику представља дорађен и проширен магистарски рад, кој и ј е од
-
брањен на Филолошком факултету у Београду у ј уну 2007. У њој  су предста
-
вљене деминутивне и аугментативне именице у српском ј езику са творбеног,
с ем ант и ч к о г  и  к о м у н и к ол о ш к ог  ас п ек т а .
Монографиј а се састој и од четири дела: Увод, Теориј ске основе, Демину
-
тивне и аугментативне именице и Закључак . На крај у се налази списак извора
и њихових скраћеница, литература, регистар деминутивних и аугментативних
именица, регистар суфикса, регистар пој мова, регистар аутора и списак тех
-
ничких скраћеница.
У Уводу нас аутор упознај е са предметом свога рада, дај е преглед прет
-
ходних истраживања деминутива и аугментатива у српском ј езику и одређуј е
правце свога истраживања од граматичке ка семантичкој  и функционалној
а н а л и з и .
У другом делу књиге, Теориј ске основе, аутор излаже методолошке и тер
-
минолошке основе творбе речи представљај ући апаратуру свог истраживања
и усмеравај ући пажњу на досадашње резултате у истраживању деминуциј е
и аугментациј е у ј езику, затим одређуј е однос између именичких деминутива
и аугментатива и других сличних изведеница, дајући преглед неких савреме
-
них семантичких теориј а кој е се могу применити на ову тему. Тако ј е осим
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методолошког и терминолошког апарата, одредио и теориј ске оквире свој их
и ст р аж и вањ а.
Нај обимниј и и централни део монографиј е представља поглавље у коме
су обрађене деминутивне и аугментативне именице у српском ј езику. Демину
-
тиви су класификовани према роду, као именице мушког, женског и средњег
рода, у оквиру кој их се наводе и одговарај ући суфикси. Међу њима се по





и -че. Инвентар продуктивних аугментативних суфиксај ош ј е сиромашниј и
и своди се на суфиксе: 
-ина/-чина, 
-ет ина и -урина.
Допринос истраживања у овом делу видимо и у томе што ј е аутор утвр
-
дио параметре на основу кој их се разликуј у именички деминутиви и аугмен
-
т ат и ви у  од н о су  н а сл и ч н е и з вед ен и ц е у  к л аси и м ен и ца, а н ар оч ит о у  од н о су
наречи субј ективне оцене, типа хипокористика и пеј оратива. Указано ј е да се
разлике између наведених творбених категориј а могу повући код изведеница
с а и м ен и ц ам а у  о сн о в и .
Иначе на више места у главном делу књиге показуј е се важност семан
-
т и ч к и х  п арам ет ар а, и к ад  су  у  п и т ањ у  з н ач ења и м ен и ц а у  о сн о ви , и к ад  су
у  пит ању  с ам е и мен и ч к е и звед ен и це и  њ их ова д во к ом по нент н а ст ру к ту ра у
примарном значењу : квантитативна и квалитативна компонента. На основу
анализираних примера датих у контексту аутор истиче да ј е граница између
деминутива и хипокористика, с ј едне стране, као и граница између аугмента
-
тива и пеј оратива, с друге стране, често веома неј асна и тешко одредива, па
се за већину ових именица може рећи да у деривациј и могу активирати обе
компоненте. Ипак, примери пој единих лексичких група актуелизуј у само ква
-
литативну компоненту значења, нпр. лексика родбинских односа у деривациј и
деминутивним суфиксима реализуј е значење хипокористичности: мај чица, се
-
ст р ица , т ет к и ца , зат и м  и м ен и ц е са зн ач ењ ем звањ а, зан и м ањ а, ст ат у са, т и п а :
владарчић, глумчић, директ орчић, инт елект уалчић, професорчић, чиновничић
у деривациј и деминутивним суфиксима реализуј у пеј оративну компоненту
д ем и н у т и ва и тд .
Свестрана анализа на великом број у примера омогућили су аутору изво
-
ђење релевантних и поузданих закључака изложених у завршном делу књиге
под насловом Закључак.
У моиографиј и Деминут ивне и аугмент ат ивне именицеу српском ј езику
В. Јовановић ј е дао исцрпан опис ове проблематике у српском ј езику, чиме ј е ср
-
бистичку литературу у домену творбе и лексичке семантике обогагио вредним
истраживањем. Аутор показуј е специфичност именичког система деминуциј е
и аугмектациј е у односу на аугментативе и деминутиве других врста речи, и
то како г а формалном 
- творбеном плану, тако и на лексичком, односно семан
-
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тичко-прагматичком плану. Корисгећи резултате досадашњег истраживања




ште, па, заправо, овај део представља окосницу нових резултата показаних на
корпусу деминутивних и аугментативних именица српског ј езика.
Примењуј ући резултате три теориј ска оквира, референциј ални, контек
-
стуални или ситуациони и когнитивни, аутор ј е у свом истраживању открио
системску лексичку уређеност именичких деминутивних и аугментативних
значења, Референциј ални приступ му ј е омогућио да код изведеница иденти
-
фикуј е типичне, и контекстуално независне семантичке реализациј е умањења
и увећања, као и пратилачке семантичке реализациј е, лексичке пој аве другог
р ед а и з д ом ен а ст и л а и  ст ил ск е м ар к и р ан о ст и т и п а: х и п ок ор и ст и ч н о ст и , п е
-
ј оративности, еуфемизациј е и ирониј е.
Системност ових категориј а показана ј е у монографиј и и на комуника
-
тивном, прагматичком плану, ј ер ј е у контекстуалном, ситуационом приступу
откривено да семантика умањења односно увећања носи одређену илокуциону
снагу деловања на адресата, тако да се употребом деминутива остваруј у кон
-
венционалне форме учтивости и љубазности. У монографиј и су представљени
илокутивни ефекти аугментативне семантике чиј а ј е системска употреба у
говорним чиновима прекора, срџбе, љутње и др., значај но проширила погла
-
вљ е о  ау г м ен т ат и в и м а.
Когнитивни присту п омогућио ј е аутору да представи хиј ерархиј ску
уређеност лексичког значења деминутива и аугментатива, чиј а су централна,
прототипична значења умањења и увећања, заснована на концепту димензи
-
оналности, а перифраза значења на метафори, као основном механизму пој
-
мовне и ј езичке организациј е људског знања.
Захваљуј ући успешном обј едињавању сва три теориј ска приступа у
представљању семантичко
-прагмагичког аспекта деминуциј е и аугментациј е
у српском ј езику, В. Јовановић ј е свој им истраживањем допунио традицио
-
налне резултате творбено
-граматичког плана деминутива и аугментатива и
дру г и м семант и чк им , п раг мат ичк им и ког нит ивн им асп ект има њи хове у п о
-
требе и значења.
Овде бисмо истакли и веома успело представљање концептуализациј е
родног стереотипа у семантици именичке деминуциј е и аугментациј е, при чему
ј е на одабраним примерима показЕно да су стереотипи о жени и мушкарцу у
ј езичкој слици света носилаца српског ј езика засновани наразличитим пара
-
метрима, што се испољава у реализациј и негативне семантике деминутива
у сфери професиј е, статуса и занимања кој има се означавају особе мушког
пола, типа: директ орчић, професорчић. У анализи ј е показано да таквог ва
-
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рирања нема код деминутива кој има се означавај у особе женског пола, типа:
ж еница, сест рица, ј ер се стереотип о жени заснива на естетским и етичким
параметрима, актуелним у породичној , а не социј алној сфери. Ова разлика
ј е одражена и у семантици аугментатива, кој и су изразито негативни када се
односе на особе женског пола, било да су примарни или метафорично изведе
-
ни, нпр.: ж енет ина, бабет ина, ж ент урача, сест рушина или метафорично
кравет ина, мечкет ина. К ада се односе на особе мушког пола, без обзира да
ли сета значења реализуј у као примарна или као метафорична, аугментативи
реализуј у позитивна значења, нпр.: мушкарчина, људина.
У монографиј и ј е показана системска уређеност именичке деминуциј е
и аугментациј е на лексичкосемантичком плану, што ј е нарочито корисно за
лексикографиј у и лексикологиј у, а и шире за прагматичко
-комуникативне и
културолошке аспекте употребе ових творбених ј единица.
Списак литературе ј е репрезентативан зато што су у њему наведена де
-
ла из србистичке, славистичке и англосаксонске литературе, и то у широком
временском распону, од друге половине 19. века до савремених штампаних и
електронских извора. Списак извора ј е такође велики, и осим дескриптивних,
диј алекатских и др. речника обухвата и савремене изворе разних функционал
-
них стилова и жанрова: књижевних дела, народних песама, публицистике,
превода, корпуса савременог српског ј езика и ј езика Интернета.
На основу великог број а примера употребе деминутивних и аугментатив
-
них именица из великог број а различитих извора и детаљне анализе аутор ј е
обезбедио добре претпоставке за израду речника именичких деминутива и
аугментатива српског ј езика, у коме би се представила њихова примарна зна
-
чењ а и с ва д ру г а сек у н д ар н а зн ач ењ а, к ао и њ и хо ва ст ил ск а вар и рањ а.
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